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K [lapka] nem emlékezteték -eddig, ml sírt a mint leveleikből lá tom 
azt hiszik, hogy nincs akadály, a baj pedig az, hogy van akadály. 
Innen a Circulus vitiosus. — í r t am már annyi levelet iránta, hogy 
no. Reméllem már csak tisztába jön a dolog valahogy 's a jövő hé t 
valamellyik napján, ma jd csak megindulhatok. 
Csak magokat addig valami zászló eskübe be 'ne zavarják. — 
Ügy látom a „Legio" név már nyugtalanságot okoz a sorok alsóbb 
rétegeiben. — Nagy szükség van az erős disciplinára. Igen a ján-
lom, édes Barátom. 
Ha megyek, ma jd tielegraphálok, hogy tud ja érekzésem módjá t 
és idejét. Reméllem Ármádiája kirukkolható állapotban lesz. 
Vetter eddig megérkezett. Okosan fogja fel a dolgokat 's jó 
indulattal látszik lenni. Jó lesz vele — a mig ott marad — az egyet-
értést cultiválni. 
Viszont látás reményében ölelem testvéries indulattal, hű bará t ja 
K. 
Nagyon ajánlom az organisatioban azon alapot mellyiet emliték. 
Sok bajnak veszi elejét. — A horvátok át nem adása nagy baj . — 
Annak idéjében meg lehetett volna egy szó fordulattal előzni, most 
nehéz lesz kiigazítani. Pedig ha megyünk, minő előny volt volna 
Zágrábig egy pár ezeír horvát az avant gárdában. 
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IRÁNYI DÁNIEL KOSSUTHNAK A KÜLPOLITIKAI 
KILÁTÁSOKRÓL. 
O. L., N. M. Kossuth-ir. 
Véleményem szerint útlevelet saját nevéna nem fog kapni sem-
miféle franczia hatóságtól a' nélkül, hogy a császár egyenesen meg-
engedné. De ha kapna is, vall jon tanácsos e elmenni Genuába hivat-r 
lanul, nem tudom. Nekem; mióta Perczel visszajött, semmi, adataim 
nincsenek a dolgok ottani állásáról. Akkor nem igen kecsegtető volt 
a kilátás; megváltozott-e azóta, nem tudom, 
Az itteni piemonti követ kétségen túl ad útlevelet, de nem hi-
szem, hogy annak a' franczia konzul által leendő láttamozásába 
avatkoznék, vagy hogy a' f ranczia ügynök az ily felszólításra h a j -
tana. 
Én részemről' nem megyek Genuába mindaddig mig jelenlétem 
szükségessége felöl meg nem győződtem. Idegen pénzen nem akarok 
utazgatni szükség nélkül. Úgyis már mások ezereket és ezereket vet-
tek fel 'sa költöttek el, nagyobb része hiában. 
T[eleki]nek megírtam a' mire ö n megkért levelében. Hozzátet-
tem, miszerint sürgetésök támogatására hozzák fel e' két okot: 
1. Hogy az osztrák fegyverfogható embereinket nemcsak, de 
a lovakat is kiviszi. 
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2. Hogy ha a porosz beavatkozik, 'a muszka963 is meinduL 
Ha a poirosz 's illetőleg a német szövetség pá r t j á t fogja az 
oszbráknak, úgy nem kétlem, hogy reánk is kerül a sor. Tegnap még 
nagy volt a valószínűség a' porosz beavatkozás . mellett. Azóta az 
angol tory kormány megbukott, nem tudom nem fogja e ez a német 
urakat lelohasztani. Az angol neutralitás minden esetre kivánatos; 
ha a tengeren nincs mitől tartania a francziának, a szárazon nem 
fog. féltei felvenni a kesztyűt. 'S a' mint dolgaink állanak, úgy látszik 
azt kell óhajtanunk,, hogy a porosz az osztrák mellé álljon, külön-
ben félő, hogy M. ország fel fog áldoztatni Olaszországnak, jobban 
szerettem volna ugyani, ha csupán az osztrákkal folyt volna a' há-
ború, de sem hogy áldozatul essünk, alig ha nem jobb hogy inkább 
csak hadd induljon meg a' porosz is.. . . 
Igen nagyon méltánylom sikerteljes fáradozásait a' jövendő 
angol ministerek~ rokonsági vének biztosítása körül. De nagyon óhaj-
tandónak tartom, hogy mind Russel mir.d Palmerston lordokkal 
személyes és közvetlen érintkezésbe tegye magát. Máshoz is kö-
zelített, miért ne közelíthetne ezekhez a' haza érdekében. 
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SZARVADY KOSSUTHNAK A NEVÉRE VAGY ÁLNÉVRE SZÓLÓ 
ÚTLEVÉL MEGSZERZÉSÉRŐL. 
Sík. levél; O. L., N. M. Kossuth-ir. 
Tisztelt Uram, 
Kivánata szerint Irányival tanácskoztunk. E tanácskozás követ-
keztében levélj avaslatot vit tünk barátomhoz mit ez a herczeghez 
intézendő küldeménynek használja.-E levél javaslatban előadtuk az 
okokat, melyek sürgetik Kormányzó Olaszhonba meghívását és az 
expeditió minél hamarabbi elkészítését. Meg mondtuk Uram siker-
teljes eljárását Londonban és mindenütt Angolhonban — említettük 
a hazából érkező híreket Sat. Barátom saját nevében irván sokkal 
őszintébben és nyomatékosabban nyilatkozhattunk és különösen arra 
figyelmeztethettük a herczeget, hogy minő rosz hatással l'esz a ma-
gyar foglyok eránti bánásmód. A javaslatban, a' passzusról is tettem 
szót, mert tudjuk, hogy semmi féle minister, követ vagy comsul nem 
fogja magára venni Kormányzó úrnak a császár formális és különös 
rendelete nélkül úti levelet kiszolgáltatni. De barátom azt is roszal-
lotta, hogy mi csak Í r junk is. Attól tart , hogy a császár tán jobban 
szeretvén, hogy most még ne jöjjön, elhalasztaná a dolgot és attól 
is tart , hogy maga Cavour diplomatiai okoknál fogva Olaszhonra 
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